





















































































ts.          '>
(投げる｡打つ｡ける｡-)
き
｡シュートが決まる｡
つよはな
｡強いサーブを放つ｡
こうげきせしゅびまも
攻撃　攻める　守備　守る
こうげき
｡攻撃をしかける｡
しゅ　び　　かた　　　　　　　　　　や　とう　　せいふ　.こうげき
｡守備を固める｡　*野党が政府を攻撃する｡
｡芸墓を等る｡ *　　　4%　身｡違憲｡畠宗｡送岸｡-)
りくじょうきょうぎ
4.陸上競技
をましとな
走る　跳ぶ　投げる
95
めぎはしはし
｡ランナーがゴールを目指して走る｡　*ノートにペソを走らせる｡
*　　カ還む　慮遠｡箭諒｡撮み｡為義｡-)
*[=コに是る｡ (i｡窟掛芸義庵く議｡-)
ぼうたかとと
｡棒高跳びで5メートルのバーを跳ぶ｡
かわと
｡川を跳び越える｡
｡ ⊂:コ
な
を投げる｡
ほうがん
(やり｡ハンマー｡砲丸｡-)
しあいな
*試合を投げる｡
ぞうぜいもんだい　　しゃかい　　　わ　だい
*増税問題が社会に話題を投げる
きょうそうきょうほえきでん
競走　マラソソ　競歩　駅伝　リレー　ラソこソグ
きょうそうしんきろくう
｡ 100メートル競走で新記録が生まれる｡
すいじょうきょうぎ
5｡水上競技
およすいえいとと
泳ぐ　水泳　飛び込む　飛び込み
まいにちおよ
｡毎日プールで500メートル泳ぐ｡
おからだまえおよ
*押されて体が前-泳ぐ｡
だいと
｡ 10メートルの台から飛び込む｡
そとへやと
*外から部屋に飛び込んでくる｡
なみの
ボート　カヌー　ヨット　サーフイソ/波乗り
｡ボート/カヌーを漕ぐ｡ ｡ヨット'で甚策を二協与る｡
ぶどうかくとうぎ
6｡武道◎格闘技
じゅうどうけんどうからてあいきどうきゅうどうゆみやまと
柔道　剣道　空手　合気道　弓道　弓　矢　的
ボクシング　レスリング　フェソシソグ　アーチェリー
96
しゃげき
射撃
＼
ら
凹ii▲事
｣g
i
/
やたままとあめいちゅう
･矢/弾が的に当たる/命中する｡
こうげきまとしぼ
攻撃の的を絞る｡
すもうりきしせきとりよこづなおおぜきせきわけこむすぴさんやくまくうちぎょうじ
相撲　力士　関取　横綱　大関　関脇　小結　三役　幕の内　行司
ばしょせんしゅうらくみずいものいとなおかたす
場所　千秋楽　水入り　物言い　取り直し　うっちゃり　肩透かし
なつばしょすもうかんせんよこづなひらまくりきしやぷ
｡夏場所の相撲を観戦する｡  ｡横綱が平幕力士に敗れる｡
ぎょうじしょうぷさばみずいおおずもう
｡行司が勝負を裁く｡  ｡水入りの大相撲｡
ものいねっせん
｡物言いのついた熱戦｡
あいてかたすく
*相手に肩透かしを食わせる｡
とう　き　きょう　ぎ
7｡冬季 読 技
じょう
ウイソタ-スポーツ　スキー場
かっこうかいてん
スキー　ジャソプ　滑降　回転
ゲレソデ　スケートリソク
スケート(スピードスケート｡フィギュアスケート)
ふくごうきょうぎ
｡スキーとジャソプの複合競技｡
すべと
滑る　飛ぶ
やましゃめんすべお
｡スキーで山の斜面を滑り降りる｡
と
｡ジャンプで120メートルを飛ぶ｡
*　　カ適量
ひこうきこえ
(飛行機｡声｡デマ｡-)
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